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Lettres Originales de Saint Vincent ou adressées à lui 
 
 
1. Vincent De Paul à Mr de Cornet, 28 février 1608 
    Coste, Lettre nº 2, Tome I, 13-17                                                           
 
2. Vincent De Paul à Ste Louise, 17 janvier 1628 
    Coste, Lettre nº 22; Tome I, 37-38                                   
 
3. Vincent De Paul à Ste Louise, 22 ou 23 septembre 1631 
     Coste Lettre nº 84; Tome I, 128-129                                
 
4. Vincent De Paul à François du Coudray, 19 septembre 1632 
     Coste Lettre nº 124; Tome I, 173-174                                   
  
5. Vincent De Paul à Sr H.A. Lhuillier, 9 avril 1634 
    Mission et Charité 19/20, Lettre nº 10                                   
 
6. Vincent De Paul à Louise de Marillac., 21 octobre 1636 
     Coste, Lettre nº 247; Tome VIII, 549-550                                   
 
7. Vincent De Paul à J. de Fonteneil, 8 janvier 1637 
     Coste, Lettre nº 259; Tome I, 372-375                                   
 
8. Vincent De Paul à Louise de Marillac, entre 1636 et 1639 
     Coste, Lettre nº 265; Tome I, 382-383                                  
 
9. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 24 mai 1637 
     Coste, Lettre nº 267; Tome I, 385-386                                                             
 
10. Vincent De Paul à la Présidente Goussault, 25 août· 1637 
      Coste, Lettre n° 270; Tome I, 388-389                               
 
11. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 1er janvier (1638) 
      Coste, Lettre nº 288; Tome I, 417-418                                      
 
12. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 1638 ou 1639 
      Coste, Lettre nº 225; Tome I, 493                                           
 
13. Vincent De Paul à Robert de Sergis, 13 mai 1639 
      Coste, Lettre nº 377; Tome I, 553-555                               
 
14. Vincent De Paul à Louis Le Breton, 12 octobre 1639 
      Coste, Lettre n° 404; Tome I, 589-595                                          
 
15. Vincent De Paul à B. Bécu, 28 octobre 1639 
      Coste, Lettre nº 407; Tome I, 598-599                              
 
16. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 28 janvier 1640 
      Coste, Lettre n° 421; Tome II, 9-10                            
 
17. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 4 février 1640 
      Coste, Lettre nº 425; Tome II, 18-19                              
 
18. Vincent De Paul à Louise de Marillac, (vers 1640) 
       Coste, Lettre nº 501; Tome II, 144-145                               
 
19. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 7.février 1641 
      Coste, Lettre nº 510; Tome II, 157-158                               
 
20. Vincent De Paul à Louise de Marillac, février 1641 
      Coste, Lettre n° 518; Tome II, 164-165                                
 
21. SV à M. Perriquet, 31 mars 1641 
      Coste, Lettre nº 524; Tome VIII, 551-442 
 
22. Vincent De Paul à Louise de Marillac, août ou septembre 1641 
      Coste, Lettre nº 536; Tome II, 182-183                              
 
23. Vincent De Paul à la Supérieure Visitation Metz, 
      Coste, Lettre nº 555; Tome II, 200-201 2 novembre (entre 1639 et 1645) 
 
24. Vincent De Paul à Louise de Marillac, janvier 1642 
      Coste, Lettre nº 564; Tome II, 214                                
 
25. Vincent De Paul à B. Codoing, 31 janvier 1642 
      Coste, Lettre n° 569; Tome II, 218-223 
 
26. Vincent De Paul à J. Boudet, 25 mars 1642 
      Coste, Lettre nº 576; Tome II, 242 
 
27. Vincent De Paul à B. Codoing, 25 avril 1642 
      Coste, Lettre nº 582; Tome II, 249-251 
 
28. Louise de Marillac à SV, 6 juillet 1642 
      Coste, Lettre nº 600; Tome II, 267-268 
et réponse de Vincent De Paul sur la même feuille, 
      Coste, Lettre nº 601; Tome II, 268-269 6 ou 7 juillet 
 
29. Vincent De Paul à B. Codoing, 11 juillet 1642 
      Coste, Lettre nº 602, Tome II, 269-273 
 
30. Vincent De Paul à F. Dufestel, 1er septembre 1642 
      Coste, Lettre nº 612; Tome II, 290-291 
  
31. N. Pavillon à SV, octobre 1642 
      Coste, Lettre nº 623; Tome II, 304-305 
 
32. Vincent De Paul à B. Codoing, 25 décembre 1642 
      Coste, Lettre nº 633; Tome II, 320, fragment                                
 
33. Vincent De Paul à P. Duchesne, 1er janvier 1643 
      Coste, Lettre nº 634; Tome II, 326-354  
 
34. Vincent De Paul à B. Codoing, 30 janvier 1643 
      Coste, Lettre nº 639; Tome II, 359-362                                
 
35. SV à Louise de Marillac (1643 vers mai) 
      Coste, Lettre nº 656; Tome II, 383-384                                
 
36. Vincent De Paul à B. Codoing, 17 avril 1643 
      Coste, Lettre n° 658; Tome II, 386-388                                
 
37. Vincent De Paul à la Mère M.E. Turpin, 23 juillet 1643 
      Coste, Lettre nº 675; Tome II, 410-411                                
 
38. Vincent De Paul à B. Codoing, 11 septembre 1643 
      Coste, Lettre nº 678; Tome II, 418-420 
 
39. Vincent De Paul à B. Codoing, 9 octobre 1643 
      Coste, Lettre n° 680; Tome II, 421-425 
 
40. Vincent De Paul à B. Codoing. 6 novembre 1643 
      Coste, Lettre n° 682; Tome II, 426-428                                
 
41. Vincent De Paul à un magistrat de Toul. 13 décembre 1643 
      Coste, Lettre n° 688; Tome II, 431-433                                
 
42. Vincent De Paul à B. Codoing, 12 août 1644 
      Coste, Lettre nº 722; Tome II, 474-475 
 
43. Vincent De Paul à G. Delville. 20 novembre 1644 
      Coste, Lettre nº 733; Tome II, 492-495 
 
44. Vincent De Paul à Messieurs X. 20 avril 1645 
      Coste, Lettre n° 748; Tome II, 516-517 
 
45. Vincent De Paul à Louise de Marillac. (1645) 
      Coste, Lettre n° 750; Tome II, 522 
 
46. Vincent De Paul à Louise de Marillac. (vers 1646) 
      Coste, Lettre nº 797; Tome II, 581 
 
47. Vincent De Paul à Louis. Thibault. 4 juillet 1646 
      Coste, Lettre n° 816; Tome II, 602-603 
 
48. Vincent De Paul à Cl. Dufour. 4 juillet 1646 
      Coste, Lettre nº 817; Tome II, 603-605 
 
49. Vincent De Paul à MM. Dehères et Baudru. 8 juillet 1646 
      Coste, Lettre n° 818; Tome II, 606-607                                
 
50. Vincent De Paul à A. Portail. 11 juillet 1646 
      Coste, Lettre nº 819; Tome II, 608-609 
 
51. Vincent De Paul à A. Portail. 15 juillet 1646 
      Coste, Lettre nº 822; Tome II, 610-611 
 
52. Vincent De Paul à A. Portail. 22 juillet 1646 
      Coste, Lettre nº 814; Tome II, 612-613 
 
53. Vincent De Paul à A. Portail. 12 août 1646 
      Coste, Lettre n° 832; Tome III, 7-11 
 
54. Vincent De Paul au Cardinal Mazarin, 20 août 1646 
      Coste, Lettre n° 835; Tome III, 15-16 
 
55. Vincent De Paul à J. Barreau. 24 août 1646 
      Coste, Lettre nº 839; Tome III, 19-21 
 
56. Vincent De Paul à E. Blatiron. 24 août 1646 
      Coste, Lettre nº 840; Tome III, 21-22 
 
57. Vincent De Paul à G. Cuissot. 25 août 1646 
      Coste, Lettre n° 842; Tome III, 24-25 
 
58. Vincent De Paul à A. Portail. 25 août 1646 
      Coste, Lettre nº 843; Tome III, 25-28 
 
59. Vincent De Paul à J. Bourdet, 1er septembre 1646 
      Coste, Lettre nº 850; Tome III, 36-40 
 
60. Vincent De Paul au Cardinal Mazarin, 4 septembre 1646 
      Coste, Lettre nº 851; Tome III, 40-41 
 
61. Vincent De Paul à Cl. de Marbeuf, 8 septembre 1646 
      Coste, Lettre nº 855; Tome III, 46-49                                
 
62. Vincent De Paul à J. de Fonteneil, 13 septembre 1646 
      Coste, Lettre nº 857; Tome III, 50                                  
 
63. Vincent De Paul à Cl. Dufour, 13 septembre 1646 
      Coste, Lettre nº 858; Tome III, 50-51 
 
64. Vincent De Paul à A. Portail, 22 septembre 1646 
      Coste, Lettre nº 861; Tome III, 57 
 
65. Vincent De Paul au Cardinal Grimaldi, 4 octobre 
      Coste, Lettre nº 867; Tome III, 65-67 
 
66. Vincent De Paul à A. Portail, 13 octobre 1646 
      Coste, Lettre n° 875; Tome III, 77-78 
 
67. Vincent De Paul à Mgr Dwyer, Evêque de Limerick, 15 
      Coste, Lettre n° 876; Tome III, 79-80 
 
68. Vincent De Paul à E. Blatiron, 26 octobre 1646' 
      Coste, Lettre nº 881; Tome III, 90-91 
 
69. Vincent De Paul à A. Portail, 27 octobre 1646 
      Coste, Lettre nº 882; Tome III, 92-93 
 
70. Vincent De Paul à A. Portail, 3 novembre 1646 
      Coste, Lettre nº 886; Tome III, 98-99 
 
71. Vincent De Paul à J. de Horgny, 8 novembre 1646 
      Coste, Lettre nº 887; Tome III, 99-103 
 
72. Vincent De Paul à A. Portail, 10 novembre 1646 
      Coste, Lettre nº 888; Tome III, 103-106 
 
73. Vincent De Paul à E. Blatiron, 23 novembre 1646 
      Coste, Lettre nº 892; Tome III, 110-111 
 
74. Vincent De Paul à G. Delattre, 23 novembre 1646 
      Coste, Lettre nº 893; Tome III, 111-112 
 
75. Vincent De Paul à B. Nouelly, 2 novembre 1646 
      Coste, Lettre n° 895; Tome III, 114-116 
 
76. Vincent De Paul à A. Portail, 1er décembre (1646) 
      Coste, Lettre nº 899; Tome III, 122-123 
 
77. Vincent De Paul à Louis Thibault, 2 (décembre 1646) 
      Coste, Lettre nº 900; Tome III, 123-124 
 
78. Vincent De Paul à A Portail, 8 décembre (1646) 
       Coste, Lettre nº 902; Tome III, 126-127 
 
79. Vincent De Paul à D. Gautier, 23 décembre (1646) 
      Coste, Lettre nº 907; Tome III, 133-136 
 
80. Vincent De Paul à J. Chiroye, 23 décembre 1646 
      Coste, Lettre nº 908; Tome III, 136-138 
 
81. Vincent De Paul à E. Blatiron, 28 décembre (1646) 
      Coste, Lettre nº 911; Tome III, 140-142 
 
82. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 26 juin 1647 
      Coste, Lettre nº 965; Tome III, 208 
 
83. Vincent De Paul à Ch. Testacy, 21 septembre 1647 
      Coste, Lettre nº 987; Tome III, 237 
 
84. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 5 septembre 1648 
      Coste, Lettre nº 1063; Tome III, 360-361 
 
85. Vincent De Paul à E. Blatiron, (25 décembre 1648) 
      Coste, Lettre n° 1083; Tome III, 396-399 
 
86. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 5 avril 1649 
      Coste, Lettre nº 1097; Tome III, 423-426 
 
87. Vincent De Paul à Louise de Marillac, 28 avril 1649 
      Coste, Lettre n° 1101; Tome III, 430-433 
 
88. Vincent De Paul aux Filles de la Charité de Valpuiseaux, 10 février 1650 
      Coste, Lettre 1184; Tome III, 593-594  
 
89. Vincent De Paul à Louise de Marillac, entre 1647 et 1651 
      Coste, Lettre nº 1240; Tome IV, 47                                
 
90. Vincent De Paul Cl. Dufour, 5 novembre 1650 
      Coste, Lettre nº 1278; Tome IV, 103-105 
 
91. Vincent De Paul à Louise de Marillac, (1651) 
      Coste, Lettre nº 1352; Tome IV, 187-188. 
 
92. Vincent De Paul à Mgr Desclaux, Evêque de Dax, 21 mai 1651 
      Coste, Lettre nº 1361; Tome IV, 198                                
 
93. Saint Vincent De Paul à F. de Saint Rémy, 21 juin 1651 
      Coste, Lettre nº 1372; Tome IV, 215-216 
 
94. Louise de Marillac à SV, 5 juillet 1651 
      Coste, Lettre n° 1377; Tome IV, 220-222 
 
95. SV à Sr Marie-Madeleine, Fille de la Charité, 4 septembre 1651 
      Coste, Lettre nº 1399; Tome IV, 245-246                                
 
96. Vincent De Paul à J.B. Gilles, 28 novembre 1651 
      Coste, Lettre nº 1427; Tome IV, 277-279 
 
97. Vincent De Paul à G. Cuissot, 9 décembre 1651 
      Coste, Lettre nº 1430; Tome IV, 281-283 
 
98. Louise de Marillac à SV, 11 juillet 1652 
      Coste, Lettre nº1520; Tome IV, 425-426 
 
99. Vincent De Paul à P. Valois, 19 juillet 1652 
      Coste, Lettre nº 1521; Tome IV, 426-427 
 
100. Vincent De Paul à N. Bonichon, 17 août 1652 
        Coste, Lettre nº 1540; Tome IV, 460-461 
 
101. Vincent De Paul à N. Bonichon, 31 août 1652 
        Coste, Lettre nº 1544; Tome IV, 464-466 
 
102. Vincent De Paul à G. Brin, 6 avril 1653 
        Coste, Lettre nº 1601; Tome IV, 567-569 
 
103. Vincent De Paul à E. Bajoue, 3 mai 1653 
        Coste, Lettre n° 1613; Tome IV, 582-585 
 
104. Vincent De Paul à Sr Cécile Angiboust, Fille de la Charité, 30 mai 1655 
        Coste, Lettre nº 1621; Tome IV, 593-594 
 
105. Les Filles de la Charité de Pologne à SV, (1653) 
        Coste, Lettre nº 1626; Tome IV, 602-603 
 
106. Vincent De Paul à J. Barreau, 17 octobre 1653 
        Coste, Lettre nº 1667; Tome V, 29-32 
 
107. Vincent De Paul à J. Parre, 29 novembre 1653 
        Coste, Lettre nº 1688; Tome V, 54-55 
 
108. Vincent De Paul à F. Get, 29 mai 1654 
        Coste, Lettre nº 1745; Tome V, 140-142 
 
109. Vincent De Paul à F. Get, 26 juin 1654 
        Coste, Lettre nº 1756; Tome V, 161-162 
 
110. Louise-Marie de Gonzague et Reine de Pologne à SV, 31 juin 1654 
        Coste, Lettre nº 1757; Tome V, 162-163                                
 
111. Vincent De Paul à F. Get, 24 juillet 1654 
        Coste, Lettre n° 1762; Tome V, 168-169 
 
112. Vincent De Paul à F. Get, 2 octobre 1654 
        Coste, Lettre nº 1777; Tome V, 188-190 
 
113. Vincent De Paul à F. Get, 16 octobre 1654 
        Coste, Lettre nº 1783; Tome V, 198-200 
 
114. Vincent De Paul à F. Get, 6 novembre 1654 
        Coste, Lettre nº 1792; Tome V, 211-212 
 
115. Vincent De Paul à F. Get, 13 novembre 1654 
        Coste, Lettre nº 1795; Tome V, 215-216 
 
116. Vincent De Paul à F. Get, 20 novembre 1654 
        Coste, Lettre n° 1802; Tome V, 224-226 
 
117. Vincent De Paul à F. Get, 18 décembre 1654 
        Coste, Lettre nº 1817; Tome V, 245-246 
 
118. Vincent De Paul à F. Get, 15 janvier 1655 
        Coste, Lettre nº 1826; Tome V, 258-259 
 
119. J. Barreau à SV, 3 mars 1655 
       Coste, Lettre nº 1845; Tome V, 326-330 
 
120. Vincent De Paul à Louis de Chandenier, 26 mars 1655 
        Coste, Lettre nº 3310; Tome VIII, 531-532 
 
121. Vincent De Paul à Louis de Chandenier, 27 avril 1655 
        Coste, Lettre nº 1866; Tome V, 365-367 
 
122. Vincent De Paul à Louis de Chandenier, 28 décembre 1655 
        Coste, Lettre n° 1982; Tome V, 491-492                                
 
123. Vincent De Paul à D. Lhuillier, 11 juillet 1656 
        Coste, Lettre n° 2096; Tome VI, 17-19 
 
124. Vincent De Paul à F. Get, 13 octoBre 1656 
        Coste, Lettre n° 2156; Tome VI, 104-108 
 
125. Vincent De Paul à F. Get, 5 janvier 1657 
        Coste, Lettre nº 2185; Tome VI, 153 
 
126. Vincent De Paul à F. Get, 19 janvier 1657 
        Coste, Lettre nº 2193; Tome VI, 164-165 
 
127. Vincent De Paul à F. Get, 26 janvier 1657 
        Coste, Lettre nº 2194; Tome VI, 165-167 
 
128. Vincent De Paul à F. Get, 9 février 1657 
        Coste, Lettre nº 2204; Tome VI, 178-179 
 
129. Vincent De Paul à F. Get, 16 février 1657 
        Coste, Lettre nº 2208; Tome VI, 183-185 
 
130. Vincent De Paul à F. Get, 2 mars 1657 
        Coste, Lettre nº 2220; Tome VI, 241-243 
 
131. Vincent De Paul à F. Get, 9 mars 1657 
        Coste, Lettre nº 2223; Tome VI, 246-247 
 
132. Vincent De Paul à F. Get, 16 mars 1657 
        Coste, Lettre n° 2229; Tome VI, 254-256 
 
133. Vincent De Paul à F. Get, 23 mars 1657 
        Coste, Lettre nº 2232; TomeVI, 257-258 
 
134. Vincent De Paul à F. Get, 29 mars 1657 
       Coste, Lettre nº 2234; Tome VI, 260-262 
 
135. Vincent De Paul à F. Get, 6 avril 1657 
        Coste, Lettre nº 2242; Tome VI, 273-274 
 
136. Vincent De Paul à F. Get, 13 avril 1657 
        Coste, Lettre nº 2247; Tome VI, 280-281 
 
137. Vincent De Paul à F. Get, 20 avril 1657 
        Coste, Lettre nº 2250; Tome VI, 282-283 
 
138. Vincent De Paul à N. Guillot, 3 mai 1657 
        Coste, Lettre nº 2258; Tome VI, 290-291 
 
139. Vincent De Paul à F. Get, 4 mai 1657 
        Coste, Lettre nº 2261; Tome VI, 293-294 
 
140. Vincent De Paul à F. Get, 11 mai 1657 
        Coste, Lettre n° 2266; Tome VI, 298-299 
 
141. Vincent De Paul à F. Get, 25 mai 1657 
        Coste, Lettre nº 2272; Tome VI, 304-305 
 
142. Vincent De Paul à F. Get, 15 juin 1657 
        Coste, Lettre nº 2284; Tome VI, 319-321 
 
143. Vincent De Paul à F. Get, 22 juin 1657 
        Coste, Lettre nº 2291; Tome VI, 331-332 
 
144. Vincent De Paul à F. Get, 29 juin 1657 
        Coste, Lettre nº 2292; Tome VI, 333 
 
145. Vincent De Paul à D. Lhuillier, 3 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2294; Tome VI, 334-335 
 
146. Vincent De Paul à E. Barry, 4 juillet (1657) 
        Coste, Lettre nº 2295; Tome VI, 336-337 
 
147. Vincent De Paul à F. Get, 6 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2296; Tome VI, 337-338 
 
148. Vincent De Paul à E. Jolly, 6 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2299; Tome VI, 342-344 
 
149. Vincent De Paul à N. Demonchy, 7 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2300; Tome VI, 345 
 
150. Vincent De Paul à P. Cabel, 7 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2301; Tome VI, 346 
 
151. Vincent De Paul à E. Ménestrier, 8 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2302; Tome VI, 347 
 
152. Vincent De Paul à F. Get, 13 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2304; Tome VI, 348-351 
 
153. Vincent De Paul à E. Jolly, 13 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2305; Tome VI, 351-354 
 
154. Vincent De Paul à G. Buhot, 14 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2307; Tome VI, 355-356 
 
155. Vincent De Paul à D. Cruoly, 16 juillet 1657 
        Coste, Lettre 2308; Tome VI, 357-358 
 
156. Vincent De Paul à E. Barry, 18 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2310; Tome VI, 359-360 
 
157. Vincent De Paul à Louis Dupont, 18 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2311; Tome VI, 360-361 
 
158. Vincent De Paul à F. Get, 20 juillet 1657 
        Coste, Lettre n° 2313; Tome VI, 361-363 
 
159. Vincent De Paul à E. Jolly, 20 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2315; Tome VI, 364-366 
 
160. Vincent De Paul à J. Parre, 21 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2316; Tome VI, 367-368                                
 
161. Vincent De Paul à F. Caulet, Evêque de Pamiers, 24 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2317; Tome VI, 368-369                                
 
162. Vincent De Paul à F. Cabel, 25 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2318; Tome VI, 369-370 
 
163. Vincent De Paul à J. Parre, 28 juillet 1657 
        Coste, Lettre nº 2323; Tome VI, 376-377 
 
164. Vincent De Paul à E. Jolly, 3 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2326; Tome VI, 379-381 
 
165. Vincent De Paul à P. Cabel, 4 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2328; Tome VI, 382-383 
 
166. Vincent De Paul à H. Bélart, 6 août 1657 
        Coste, Lettre n° 2330; Tome VI, 385-388 
 
167. Vincent De Paul à M. Avril, 8 août 1657 
        Coste, Lettre n° 2331; Tome VI, 388-389 
  et au verso: Minute de la lettre de Vincent De Paul à H. Arnauld. même date 
        Coste, Lettre nº 2332; Tome VI, 390                                 
 
168. Vincent De Paul à E. Jolly, 10 août 1657 
        Coste, Lettre n° 2333; Tome VI, 391-393 
 
169. Vincent De Paul à J. Parre, 11 août 1657 
        Coste, Lettre n° 2335; Tome VI, 394-395 
 
170. Vincent De Paul à F. Get, 17 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2338; Tome VI, 397-398 
 
171. Vincent De Paul à E. Jolly, 17 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2339; Tome VI, 399-401 
 
172. Vincent De Paul à D. Cruoly, 18 août 1657 
        Coste, Lettre n° 2340; Tome VI, 401-402 
 
173. Vincent De Paul à 1: Parre, 18 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2341; Tome VI, 402-403 
 
174. Vincent De Paul à G. Delville, 20 août 1657 
        Coste, Lettre n° 2342; Tome VI, 403-404 
 
175. Vincent De Paul à N. Demonchy. 22 août 1657 
        Coste, Lettre n° 2345; Tome VI, 406 
 
176. Vincent De Paul à E. Jolly, 24 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2347; Tome VI, 408-410 
 
177. Vincent De Paul à F. Get, 24 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2348; Tome VI, 410-412 
 
178. Vincent De Paul à J. Parre, 25 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2351; Tome VI, 417-418 
 
179. Vincent De Paul à J. Chiroye, 26 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2352; Tome VI, 418-420 
 
180. Vincent De Paul à E. Ménestrier, 26 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2353; Tome VI, 421-423 
 
181. Vincent De Paul à F. Get, 31 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2355; Tome VI, 426-428 
 
182. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 31 août 1657 
        Coste, Lettre nº 2356; Tome VI, 428-430 
 
183. Vincent De Paul à E. Jolly, 31 août 1657 
        Coste, Lettre r 2357; Tome VI, 430-432 
 
184. Vincent De Paul à J. PaITe, 1er septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2359; Tome VI, 435-436 
 
185. Vincent De Paul à N. Guillot, 5 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2363; Tome VI, 437-438 
 
186. Vincent De Paul à E. Jolly, 7 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2365; Tome VI, 439-443 
 
187. Vincent De Paul à J. Parre, 8 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2370; Tome VI 448-449 
 
188. Vincent De Paul à P. de Beaumont, 9 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2371; Tome VI, 449-452 
 
189. Vincent De Paul à E. Ménestrier, 9 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2372; Tome VI, 452-455 
 
190. Vincent De Paul à D. Cruoly, 12 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2374; Tome VI, 455-457 
 
191. Vincent De Paul à E. Barry, 12 septembre 1657 
        Coste, Lettre n° 2375; Tome VI, 457-460 
 
192. Vincent De Paul à J. Barreau, 14 septembre 1657 
        Coste, Lettre n° 2376; Tome VI, 460-463 
 
193. Vincent De Paul à E. Jolly, 14 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2377; Tome VI, 463-465 
 
194. Vincent De Paul à F. Get, 14 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2379; Tome VI, 467-469 
 
195. Vincent De Paul à P. Cabel, 15 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2380; Tome VI, 470-472 
 
196. Vincent De Paul à J. Parre, 15 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2381; Tome VI, 472-473 
 
197. Vincent De Paul à Louis. Rivet, 16 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2382; Tome VI, 473-475 
 
198. Vincent De Paul à Louis Serre, 22 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2388; Tome VI, 483-485                         
 
199. Vincent De Paul à J. Parre, 22 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2389; Tome VI, 485-486 
 
200. Vincent De Paul à' E. Ménestrier, 23 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2390; Tome VI, 487 
 
201. SV à' E. Jolly, 28 septembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2395; Tome VI, 492-494 
 
202. Vincent De Paul à F. Get, 5 octobre 1657 
        Coste, Lettre nº 2401; Tome VI, 506-507 
 
203. Administrateurs Hôpital Châteaudun à SV, 25 octobre 1657 
        Coste, Lettre nº 2432; Tome VI, 561-562                                
 
204. Vincent De Paul à F. Get, 9 novembre 1657 
        Coste, Lettre n° 2450; Tome VI, 586-587 
 
205. Vincent De Paul à F. Get, 16 novembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2460; Tome VI, 605-606 
 
206. Vincent De Paul à F. Get, 30 novembre 1657 
        Coste, Lettre n° 2472; Tome VI, 628-629 
 
207. Vincent De Paul à F. Get, 14 décembre 1657 
        Coste, Lettre nº 2488; Tome VII, 18-19 
 
208. Vincent De Paul à F. Get, 28 décembre 1657 
        Coste, Lettre n° 2499; Tome VII, 35-36 
 
209. Vincent De Paul à F. Get, 4 janvier 1658 
        Coste, Lettre n° 2502; Tome VII, 39-40 
 
210. Vincent De Paul à D. Laudin, 26 juin 1658 
         Coste, Lettre nº 2612; Tome VII, 189-190 
 
211. Vincent De Paul à P. Cabel, 10 juillet 1658 
         Coste, Lettre nº 2620; Tome VII, 201-202 
 
212. Vincent De Paul à Sr Hardemont, 10 août 1658 
        Coste, Lettre nº 2641; Tome VII, 232-234 
 
213. Vincent De Paul à E. Jolly, 23 août 1658 
        Coste, Lettre n° .2644; Tome VII, 237-238 
 
214. Vincent De Paul à E. Jolly, 30 août 1658 
        Coste, Lettre n° 2650; Tome VII, 247-248 
 
215. Vincent De Paul à E. Jolly, 20 septembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2666; Tome VII, 269-271 
 
216. Vincent De Paul à Mgr J. Dolce, Evêque de Bayonne, 22 septembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2668; Tome VII, 272                                
 
217. Vincent De Paul à D. Laudin, 2 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2674; Tome VII, 280-281 
 
218. Vincent De Paul à P. Cabel, 2 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2675; Tome VII, 281-283 
 
219. Vincent De Paul à J. Monvoisin, 8 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2678; Tome VII, 284-285 
 
220. Vincent De Paul à J. Barreau, 11 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2680; Tome VII, 286-288 
 
221. Vincent De Paul à J. de la Fosse, 16 octobre 1658 
        Coste, Lettre n° 2682; Tome VII, 291-293 
 
222. Vincent De Paul à J. Tholard, 16 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2683; Tome VII, 293-296 
 
223. Vincent De Paul à E. Jolly, 18 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2688; Tome VII, 302-304 
 
224. Vincent De Paul à Louis de Chandenier, 19 octobre 1658 
        Coste, Lettre n° 2689; Tome VII, 304-305 
 
225. Vincent De Paul à N. Demonchy, 19 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2690; Tome VII, 306 
 
226. Vincent De Paul à P. de Beaumont, 20 octobre 1658 
        Coste, Lettre n° 2692; Tome VII, 308 
 
227. Vincent De Paul à E. Jolly, 25 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2694; Tome VII, 310-314 
 
228. Vincent De Paul à D. Laudin, 26 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2695; Tome VII, 314-315 
 
229. Vincent De Paul à E. Bienvenu, 26 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2696; Tome VII, 315-317 
et autre lettre de Vincent De Paul à E. Bienvenu 
        Coste, Lettre nº 2728, Tome VII, 372-374 
 
230. Vincent De Paul à J. Monvoisin, 26 octobre 1658 
        Coste, Lettre n° 2697; Tome VII, 318 
 
231. Vincent De Paul à G. Cuissot, 30 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2699; Tome VII, 321-322 
 
232. Vincent De Paul à D. Laudin, 30 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2700; Tome VII, 323-324 
 
233. Vincent De Paul au Père Sylvestre, Capucin, 31 octobre 1658 
        Coste, Lettre nº 2701; Tome VII, 325-327                                
 
234. Vincent De Paul à E. Jolly, 1er novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2703; Tome VII, 328-332 
 
235. Vincent De Paul à Ph. Dalton, 2 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2704; Tome VII, 332-334 
 
236. Vincent De Paul E. Ménestrier, 3 novembre 1658 
        Coste, Lettre n° 2705; TomeVII, 334-335 
 
237. Vincent De Paul à E. Ménestrier, 6 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2707; TomeVII, 337-338 
 
238. Vincent De Paul à G. Brin, 6 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2708; Tome VII, 338-339 
 
239. Vincent De Paul à J. de Fonteneil, 6 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2709; Tome VII, 339-340 
 
240. Vincent De Paul à A. Fleury, 6 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2710; Tome VII, 340-343 
 
241. Vincent De Paul à M. Caset. 6 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2711; Tome VII, 343-344 
 
242. Vincent De Paul à E. Jolly. 8 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2712; Tome VII, 345-347 
 
243. Vincent De Paul à P. Cabel. 9 novembre 1658 
        Coste, Lettre n° 2715; Tome VII, 351-354 
 
244. Vincent De Paul à C. Daisne, 9 novembre_1658 
        Coste, Lettre nº 2716; Tome VII, 354 
 
245. Vincent De Paul à D. Laudin. 13 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2718; Tome VII, 356-358 
 
246. Vincent De Paul à E. Barry. 13 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2719; Tome VII, 358-359 
 
247. Vincent De Paul à J. Pesnelle. 15 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2720; Tome VII, 360-363 
 
248. Vincent De Paul à J. Parre. 16 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2722; Tome VII, 365-366 
 
249. Vincent De Paul au Père Guespier. 20 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2726; Tome VII, 370-371 
 
250. Vincent De Paul à J. Pesnelle. 22 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2729; Tome VII, 374-376 
 
251. Vincent De Paul à E. Jolly. 22 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2730; Tome VII, 376-377 
 
252. Vincent De Paul à P. Cabel. 23 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2732; Tome VII, 379-380 
 
253. Vincent De Paul à J. Parre. 23 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2733; Tome VII, 381 
 
254. Vincent De Paul à Louis Dupont. 27 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2736; Tome VII, 384-385 
 
255. Vincent De Paul à J. Parre. 30 novembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2738; TomeVII, 387-388 
 
256. Vincent De Paul à Louis de Chandenier, 6 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2740; Tome VII, 389-391           
                      
257. Vincent De Paul à E. Jolly. 6 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2741; Tome VII, 391-393 
 
258. Vincent De Paul à D. Laudin, 11 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2743; Tome VII, 394-395 
 
259. Vincent De Paul à E. Jolly, 13 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2745; Tome VII, 396-398 
 
260. Vincent De Paul à J. Parre, 21 décembre 1658 
        Coste, Lettre n° 2751; Tome VII, 404 
 
261. Vincent De Paul à M. Desbordes, 21 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2752; Tome VII, 404-407 
 
262. Vincent De Paul à un Prêtre de la Mission de Saintes, 22 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2753; Tome VII, 407-408                                
 
263. Vincent De Paul à Louis Dupont, 25 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2756; Tome VII, 411-412 
 
264. Vincent De Paul à E. Barry, 25 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2757; Tome VII, 412-414 
 
265. Vincent De Paul à E. Ménestrier. 25 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2758; Tome VII, 414-415 
 
266. Vincent De Paul à E. Jolly, 27 décembre 1658 
        Coste, Lettre n° 2760; Tome VII, 416-419 
 
267. Vincent De Paul à J. Pesnelle. 27 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2763; Tome VII, 421-422 
 
268. Vincent De Paul à D. Laudin, 28 décembre 1658 
        Coste, Lettre nº 2764; Tome VII, 422-424 
 
269. Vincent De Paul à F. Get, 17 janvier 1659 
        Coste, Lettre n° 2775; Tome VII, 438-439 
 
270. Vincent De Paul à Sr N. Haran, 12 février 1659 
        Coste, Lettre nº 2788; Tome VII, 456-457 
 
271. Vincent De Paul à Louise de Marillac, (mars 1659) 
        Coste, Lettre nº 2791; Tome VII, 460-462                                
 
272. Vincent De Paul à F. Get, 14 mars 1659 
        Coste, Lettre nº 2552; Tome VII, 103-104 qui donne par erreur la date de 1658                                
 
273. Vincent De Paul à F. Get, 21 mars 1659 
        Coste, Lettre n° 2798; Tome VII, 470-472                                
 
274. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 4 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2805; Tome VII, 478-480                                
 
275. Vincent De Paul à E. Jolly, 4 avril 1659 
        Coste, Lettre n° 2806; Tome VII, 480-482                                
 
276. Vincent De Paul à M. de Guespreyre, 6 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2807; Tome VII, 482-484                                
 
277. Vincent De Paul à E. Barry, 9 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2809; Tome VII, 487-488 
 
278. Vincent De Paul à E. Jolly, 11 avril 1659 , 
        Coste, Lettre nº 2811; Tome VII, 490-482 
 
279. Vincent De Paul à P. de Beaumont, 16 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2813; Tome VII, 493-495 
 
280. Vincent De Paul à E. Ménestrier, 18 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2815; Tome VII, 496-498 
 
281. Vincent De Paul à E. Jolly, 18 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2816; Tome VII, 499-500 
 
282. Vincent De Paul à M. Le Mercier, 18 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2817; Tome VII, 500-501 
 
283. Vincent De Paul à F. Herbron, 19 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2821; Tome VII, 510-511 
 
284. Vincent De Paul à E. Jolly, 25 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2823; Tome VII, 513-514 
 
285. Vincent De Paul à D. Laudin, 26 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2825; Tome VII, 516-519 
 
286. Vincent De Paul à J. PaITe, 26 avril 1659 
        Coste, Lettre nº 2826; Tome VII, 519-520 
 
287. Vincent De Paul à P. Cabel, 30 avril 1659 
        Coste, Lettre n° 2827; Tome VII, 520-521 
 
288. Vincent De Paul à F. Get, 2 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2828; Tome VII, 521-522 
 
289. Vincent De Paul à E. Jolly, 2 mai 1659 
        Coste, Lettre n° 2830; Tome VII, 524-527 
 
290. Vincent De Paul à J. PaITe, 3 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2831; Tome VII, 527-528 
 
291. Vincent De Paul à J. Monvoisin, 5 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2833; Tome VII, 533-535 
 
292. Vincent De Paul à E. Jolly, 9 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2838; Tome VII, 543-544 
 
293. Vincent De Paul à J. PaITe, 10 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2839; Tome VII, 545 
 
294. Vincent De Paul à Louis Dupont, 14 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2841; Tome VII, 549-550 
 
295. Vincent De Paul à J. PesneHe, 16 mai 1659 
        Coste, Lettre n° 2842; Tome VII, 551-552 
 
296. Vincent De Paul à E. Jolly, 16 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2843; Tome VII, 553-556 
 
297. Vincent De Paul à J. Parre, 17 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2844; Tome VII, 556-557                                
 
298. Vincent De Paul à G. Desdames, 23 mai 1659 
        Coste, Lettre n° 2848; Tome VII, 563-564                                
 
299. Vincent De Paul à J. Parre, 24 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2852; Tome VII, 571                                
 
300. Vincent De Paul à D. Laudin, 28 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2855; Tome VII, 574-576                                
 
301. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 30 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2856; Tome VII, 576-578                                
 
302. Vincent De Paul à E. Jolly, 30 mai 1659 
        Coste, Lettre nº 2857; Tome VII, 578-581                                
 
303. Vincent De Paul à J. Parre, 31 mai 1659 
        Coste, Lettre n° 2858; Tome VII, 581                                
 
304. Vincent De Paul à E. Jolly, 6 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2860; Tome VII, 582-583                                
 
305. Vincent De Paul au Pape Alexandre VII, (6 juin 1659) 
        Coste, Lettre nº 2862; Tome VII, 584-586                                
 
306. Vincent De Paul à la Mère Louise Eugénie de Fonteines, 6 juin 1659 
        Coste, Lettre n° 2863; Tome VII, 587                                
 
307. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 6 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2864; Tome VII, 588-589                                
 
308. Vincent De Paul à E. Ménestrier, 8 juin 1659 
        Coste, Lettre n° 2865; Tome VII, 589                                
 
309. Vincent De Paul à P. Cabel, 11 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2866; Tome VII, 590-591                                
 
310. Vincent De Paul à F. Get, 13 juin 1659 
        Coste, Lettre n° 2868; Tome VII, 592-594                                
 
311. Vincent De Paul à J. Pesnelle (13 juin 1659) 
        Coste, Lettre nº 2870; Tome VII, 596-598                                
 
312. Vincent De Paul à J. Parre (14 juin 1659) 
        Coste, Lettre nº 2872; Tome VII, 599-600                                
 
313. Vincent De Paul à P. Daveroult, 16 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2873; Tome VII, 600-603                                
 
314. Vincent De Paul à M. Demurard, 17 juin 1659 
        Coste, Lettre n° 2875; Tome VII, 605-607                                
 
315. Vincent De Paul à D. Laudin, 18 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2876; Tome VII, 608-609                                
 
316. Vincent De Paul à G. Comuel, 19 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2877; Tome VII, 609-610                                
 
317. Vincent De Paul à J. Pesnelle (20 juin 1659) 
        Coste, Lettre nº 2878; Tome VII, 611 
 
318. Vincent De Paul à D. Lhuillier, 26 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2882; Tome VII, 616-617 
 
319. Vincent De Paul à F. Get, 27 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2883; Tome VII, 617-619 
 
320. Vincent De Paul à J. Barreau, 27 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2884; Tome VII, 619-622 
 
321. Vincent De Paul à D. Laudin, 28 juin 1659 
        Coste, Lettre nº 2887; Tome VII, 624-625 
 
322. Vincent De Paul à F. Get, 4 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2890; Tome VIII, 2-4 
 
323. Vincent De Paul à J. Monvoisin, 4 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2891; Tome VIII 4 
 
324. Vincent De Paul à E. Jolly, 4 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2892; Tome VIII, 5-6 
 
325. Vincent De Paul à J. Lejuge, 4 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2893; Tome VIII, 6-7 
 
326. Vincent De Paul à M. de Séraucourt, 5 juillet 1659 
        Coste, Lettre n° 2895; Tome VIII, 9 
 
327. Vincent De Paul à Thomas Berthe, 5 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2896; Tome VIII, 10-l1 
 
328. Vincent De Paul à Thomas Berthe, 9 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2897; Tome VIII, 11-12 
 
329. Vincent De Paul à E. Ménestrier, 9 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2898; Tome VIII, 13 
 
330. Vincent De Paul à F. Get, 11 juillet 1659 
        Coste, Lettre n° 2899; Tome VIII, 13-15 
 
331. Vincent De Paul à E. Jolly, 11 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2900; Tome VIII, 15-18 
 
332. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 11 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2901; Tome VIII, 18-20 
 
333. Vincent De Paul à J. Parre, 12 juillet 1659 
        Coste, Lettre n° 2902; Tome VIII, 20-21 
 
334. Vincent De Paul à C. de Saveuses, 12 juillet 1659 
        Coste, Lettre n° 2903; Tome VIII, 22  
 
335. Vincent De Paul à Ph. Le Vacher (entre mai et août 1659) 
        Coste, Lettre nº 2906; Tome VIII, 25 (seulement post-scriptum) 
 
336. Vincent De Paul au Cardinal de Retz, 15 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2907; Tome VIII, 26-27  
 
337. Vincent De Paul à A. Durand, 18 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2908; Tome VIII, 27-29                                
 
338. Vincent De Paul à E. Jolly, 18 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2909; Tome VIII, 30-32                                
 
339. Vincent De Paul à G. Estelle, 18 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2910; Tome VIII, 32-34                                
 
340. Vincent De Paul à J. Parre, 19 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2914; Tome VIII, 38-39                                
 
341. Vincent De Paul à A.M. Guérin, 20 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2915; Tome VIII, 39-42                                
 
342. Vincent De Paul' E. Ménestrier, 23 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2918; Tome VIII, 44-45                                
 
343. Vincent De Paul à J. Monvoisin, 24 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2919; Tome VIII, 45-46                                
 
344. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 25 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2920; Tome VIII, 46-48                                
 
345. Vincent De Paul à E. Jolly, 25 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2921; Tome VIII, 49-50                                
 
346. Vincent De Paul à Mgr Louis Fouquet, Evêque d'Agde, 26 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2922; Tome VIII, 50-51                                
 
347. Vincent De Paul à J. Parre, 26 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2923; Tome VIII, 51-52                                
 
348. Vincent De Paul à M. de Forges, 27 juillet 1659 
        Coste, Lettre nº 2924; Tome VIII, 52-53                                
 
349. Vincent De Paul à E. Ménestrier, 27 juillet 1659 
        Coste, Lettre n° 2925; Tome VIII, 54-55 
 
350. Vincent De Paul à F. Get, 1er août 1659 
        Coste, Lettre nº 2928; Tome VIII, 59-61 
 
351. Vincent De Paul à E. Jolly, 1er août 1659 
        Coste, Lettre nº 2929; Tome VIII, 61-62 
 
352. Vincent De Paul à J. Parre, 2 août 1659 
        Coste, Lettre n° 2930; Tome VIII, 63 
 
353. Vincent De Paul à J. Thollard, 6 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2931; Tome VIII, 64-65 
 
354. Vincent De Paul à Louis Dupont, 6 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2933; Tome VIII, 67 
 
355. Vincent De Paul à E. Jolly, 8 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2934; Tome VIII, 68-69 
 
356. Vincent De Paul à J. Parre, 9 août 1659 
        Coste, Lettre n° 2936; Tome VIII, 72-74 
 
357. Vincent De Paul à F. Get, 15 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2941; Tome VIII, 80-81 
 
358. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 15 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2942; Tome VIII, 81-82 
 
359. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 22 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2946; Tome VIII, 86-87 
 
360. Vincent De Paul à E. Jolly, 22 août 1659 
        Coste, Lettre n° 2947; Tome VIII, 87-88 
 
361. Vincent De Paul à F. Feydin, 24 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2948; Tome VIII, 89-91 
 
362. Vincent De Paul à Louise-Marie de Gonzague, Reine de Pologne, (26) août 1659 
        Coste, Lettre nº 2950; Tome VIII, 92-93                                
 
363. Vincent De Paul à J. Parre, 27 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2951; Tome VIII, 93-94                               . 
 
364. Vincent De Paul à F. Fouquet, Archevêque de Narbonne, 29 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2952; Tome VIII, 94-96                                
 
365. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 29 août 1659 
        Coste, Lettre n° 2955; Tome VIII, 97-98 
 
366. Vincent De Paul à A. Durand, 29 août 1659 
        Coste, Lettre nº 2957; Tome VIII, 100-101 
 
367. Vincent De Paul à E. Ménestrier, 3 septembre 1659 
        Coste, Lettre nº 2959; Tome VIII, 102- 103 
 
368. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 5 septembre 1659 
        Coste, Lettre nº 2963; Tome VIII, 105- 107 
 
369. Vincent De Paul à Mlle de Chandenier, 6 septembre 1659 
        Coste, Lettre n° 2966; Tome VIII, 110 
    et Vincent De Paul à l'Official d'Arras, même date 
        Coste, Lettre nº 2964; Tome VIII, 108- 109                              
 
370. Louis et Claude de Chandenier à SV, 10 septembre 1659 
        Coste, Lettre nº 2973; Tome VIII, 117-118                                
 
371. Vincent De Paul au Cardinal Durazzo, 12 septembre 1659 
          Coste, Lettre nº 2975; Tome VIII, 119-120 
        Vincent De Paul au Cardinal Bagni, 12 septembre 1659 
          Coste, Lettre nº 2976; Tome VIII, 121 
        Vincent De Paul au Cardinal Brancaccio, 12 septembre 1659 
          Coste, Lettre nº 2977; Tome VIII, 121-122 
        Vincent De Paul au Père Hilarion, 12 septembre 1659 
          Coste, Lettre n° 2978; Tome VIII, 122-123                                
 
372. Vincent De Paul à G. de Lespinay, 12 septembre 1659 
        Coste, Lettre nº 3315; TomeVIII, 543-545                              . 
 
373. Vincent De Paul à J. de Horgny, 21 septembre 1659 
        Coste, Lettre nº 2986; TomeVIII, 131-132                                
 
374. Vincent De Paul à D. Lhuillier, 23 septembre 1659 
        Coste, Lettre nº 2987; Tome VIII, 132-133                                
 
375. Vincent De Paul à M. Desbordes, 24 septembre 1659 
        Coste, Lettre n° 2988; Tome VIII, 133-134                                
 
376. Vincent De Paul à E. Jolly, 26 septembre 1659 
        Coste, Lettre nº 2989; Tome VIII, 134-135                                
 
377. Vincent De Paul à J. PesnelIe, 26 septembre 1659 
        Coste, Lettre nº 2990; Tome VIII, 135-136                                
 
378. Vincent De Paul à J. de Horgny, 28 septembre 1659 
        Coste, Lettre n° 2992; Tome VIII, 137-138                                
 
379. Vincent De Paul à G. de Lespinay, 3 octobre 1659 
        Coste, Lettre nº 2995; Tome VIII, 139-140                              
 
380. J. de Horgny à SV, 3 octobre 1659 
        Coste, Lettre n° 2997; Tome VIII, 142                                
 
381. J. de Horgny à SV, 8 octobre 1659 
        Coste, Lettre nº 3002; Tome VIII, 147-148                                
 
382. Louis et Claude de Chandenier à SV, 24 octobre 1659 
        Coste, Lettre n° 3010; Tome VIII, 152-153                                
 
383. Vincent De Paul à J. Parre (entre 1657 et 1660) 
        Coste, Lettre nº 3019; Tome VIII, 165-166                                
 
384. Vincent De Paul à Louis de Chandenier, 14 novembre 
        Coste, Lettre nº 3020; Tome VIII, 166-167 1659 
 
385. Vincent De Paul à J. Monvoisin, 21 novembre 1659 
        Coste, Lettre n° 3024; Tome VIII, 171                                
 
386. Vincent De Paul à E. Jolly, 21 novembre 1659 
        Coste, Lettre nº 3025; Tome VIII, 172-173 
 
387. Vincent De Paul à N. Etienne, 22 novembre 1659 
        Coste, Lettre n° 3027; Tome VIII, 175-177 
 
388. Louis de Chandenier à SV, 1er décembre 1659 
        Coste, Lettre nº 3034; Tome VIII, 184 
 
389. Vincent De Paul à F. Get, 5 décembre 1659 
          Coste, Lettre nº 3036; Tome VIII, 186 
 
390. Vincent De Paul à J. Pesnelle, 12 décembre 1659 
        Coste, Lettre n° 3041; Tome VIII, 189-190 
 
391. Vincent De Paul à J. Monvoisin, 16 décembre 1659 
        Coste, Lettre nº 3043; Tome VIII, 191-192                                
 
392. Vincent De Paul à Louis Dupont, 17 décembre 1659 
        Coste, Lettre n° 3045; Tome VIII, 194-195                                 
 
393. Vincent De Paul à E Ménestrier, 17 décembre 1659 
        Coste, Lettre nº 3046; Tome VIII, 195-196                                
 
394. Vincent De Paul à P. Cabel, 17 décembre 1659 
        Coste, Lettre n° 3047; Tome VIII, 196-198 
 
395. Vincent De Paul à D. Laudin, 17 décembre 1659 
        Coste, Lettre n° 3048; Tome VIII, 198-200 
 
396. Vincent De Paul à E. Barry, 14 janvier 1660 
        Coste, Lettre n° 3065; Tome VIII, 222-225 
 
397. Vincent De Paul à F. Get, 27 février 1660 
        Coste, Lettre nº 3085; Tome VIII, 248-250 
 
398. Vincent De Paul à Louis de Chandenier, 5 mars 1660 
        Coste, Lettre nº 3093; Tome VIII, 260-261                                
 
399. Vincent De Paul à Sr Ch. Royer, 16 mars 1660 
        Coste, Lettre nº 3100; Tome VIII, 270-271                                
 
400. Vincent De Paul à Sr Nicole HARAN, 20 mars 1660 
        Coste, Lettre nº 3104, Tome VIII, 273-274                                
 
401. Vincent De Paul à D. Laudin, 7 août 1660 
        Coste, Lettre nº 3181; Tome VIII, 349-350                                
 
402. Vincent De Paul à F. Get, 3 septembre 1660 
        Mission et Charité 19/20, Lettre n° 133, pages 167-168  
 
403. Vincent De Paul à Louise de Marillac, (Février 1638) 
        Coste, Lettre nº 303, Tome I, 443 
 
 
 
1. Cahier du Frère Robineau 
Titre (avec l'orthographe du temps): Actions et paroles d'humilité dittes pratiquées par feu 
Monsieur Vincent Depaul nostre très honoré Père et Fondateur (En fait, c’est là le titre du seul 
1er chaptire)  
232 pages manuscrites. Original 
 
2. Registre I 
Titre (en Italien): Copie de letter nº cento settantotto scritte de San Vincenzo di Paoli 
(Copie de lettres au Lettre nombre de 178 écrites par Saint Vincent De Paul). En fait ces lettres 
sont au nombre de 174, car les dernières pages ont disparu. Ces copies ont été faites 
probablement au XVllº siècle. Le titre en italien a été ajouté à la fin du XVIIIº siècle, car 
le registre a été mis à l'abri en Italie en 1792. Voir S.V. Correspondance, Entretiens, 
Documents, Tome I, Introduction, p. XX-XXI. 
144 pages manuscrites 
 
3. Registre II 
Titre: Recueil des letters de feu nostre très honoré Père Monsieur Vincent De Paul rapportées icy 
par extraits, non selon l’ordre des dates, mais suivant les matières différentes don’t elles traitent. 
348 pages manuscrites 
C'est la copie de 548 fragments de lettres de Saint Vincent, adressées à des Lazaristes, 
sauf une vingtaine d'entre elles. Cette copie est du XVIIº siècle. Voir S.V., Tome I,  
Introduction, p.XXI-XXIV. 
 
5. Conférences de Saint Vincent De Paul Série l, n° 34 
Titre: Conférences et entretiens de St Vincent de Paul aux Missionnaires 
565 pages manuscrites 
Cette copie du XVIIº ou du XVIIIº siècle réproduit les Lettre notes prises par le Frère 
Ducournau, qui sont toutes perdues sauf celles qui concernent la conférence du 30 mai 1659 sur 
la Charité (elles seront signalées plus loin). Voir S.V., Tome XI, p. XVI-XVII (Introduction). 
A la fin du volume, il y a, de la main de Mr Alméras, la liste des sujets des conférences du 
Vendredi aucdurs des années 1656 à 1660, puis, de la main de Mr Jean Gicquel, le "Journal des 
derniers jours de S. Vincent", publié par Coste dans S.V., Tome XIII, p., 175-193. 
 
6. Conférences de Saint Vincent De Paul, Série l, n° 35 
Titre: Manuscrits des repetitions d’oraison et de quelques conférences.  
168 pages manuscrites 
Cette copie du XVIIº ou du XVlllº comprend un certain nombre d'abrégés ou d'extraits de 
répétitions d'oraison et de conférences. Voir S.V., tome XI, Introduction, p. XVI-XVII. 
 
7. Coutumier de Mr Alméras  
"Coutumes locales, Cérémonials, Mémoires, Avis, Lettres Circulaires, Petite Méthode, Moyens 
de conserver l'esprit primitif". 
Manuscrit, 1 1668 
113 pages 
 
8. Coutumier de Saint-Lazare 
Cahier manuscrit rédigé entre 1677 et 169 
53 pages 
 
9. Directoire pour les Confréries de la Charité. Directoire pour la prédication: Missions, 
exercitants, etc. 
Volume manuscrit, rédigé entre 1668 et 1680 
266 pages 
 
10. Avis pour le Directeur 
Cahier manuscrit, rédigé en 1689-1690 
44 pages 
 
11. La vie du Vénérable Serviteur de Dieu, René Alméras, second Supérieur Général de la 
Congrégation de la Mission 
Volume manuscrit, 1672 
198 pages 
 
12. La vie du vénérable serviteur de Dieu, Edme Jolly, troisième Supérieur Général de la 
Congrégation de la Mission 
Volume manuscrit, 1697 
266 pages 
 
13. Petit recueil de la vie de nostre vénérable frère Bertrand Ducournau, Coadjuteur de la 
Congrégation de la Mission, tiré de l'histoire de sa vie, écrite par Lettre notre Très Cher 
Frère Cholier 
Volume manuscrit, 1686 
204 pages 
 
 
A. Documents relatifs à Saint Vincent 
 
 
1. Lettres de tonsure et des Ordres Mineurs, dimissoriales pour le sous-diaconat, le 
diaconat et la prêtrise, lettres du sous-diaconat, du diaconat et de la prêtrise 
8 pages manuscrites dont 4 de copie des originaux, et 4 d'authentification de ces copies. 
 
2. Résignation de l'Abbaye Saint-Léonard-de-Chaume en faveur de Monsieur Vincent, 17 mai 
1610 Original, sauf pour la dernière pièce, qui est une copie authentique 
6 pages pour le tout. 
 
3. Acte de prise de possession de la cure de Clichy par Monsieur Vincent, 2 mai 1612. Original. 
1 grande page 
 
4. Reconnaissance d'une dette, 7 décembre 1612. 
Copie prise sur l’original 
1 page. 
 
5. Sermon de Saint Vincent sur le Catéchisme (entre 1613 et 1616). 
Original 
5 pages. 
 
6. Sermon de Saint Vincent sur la Communion. 
Original 
2 pages. 
 
7. Autre sermon de Saint Vincent sur la Communion. 
Original 
2 pages. 
 
8. Acte de résignation de la Cure de Châtillon en faveur de Monsieur Vincent, 19 avril 1617. 
Copie manuscrite du XVllº ou début XVIIIº siècle 
3 pages. 
 
9. Acte de prise de possession de la Cure de Châtillon par Monsieur Vincent, 1er août 1617. 
Copie authentique, XVllº ou début du XVIIIº siècle 
3 pages. 
 
10. Reçu d'une somme d'argent, 10 octobre 1625. 
Original 
1 page. 
 
11. Autre reçu d'une somme par Mr Vincent, 15 novembre 1636. 
Original. 
1 page. 
 
12. Acte Lettre nºtarié (triple bail) établi en présence de Mr Vincent mais Lettre nºn signé par lui, 
27 septembre 1642. 
Original 
20 pages. 
 
13. Acte Lettre nºtarié relatif à une quantité de sel livré à Saint-Lazare, signé par Mr Vincent, 
septembre 1642. 
Original 
1 page. 
 
14. Attestation de la présence aux Exercices des Ordinands à Saint-Lazare de Louis Papillon, 
signée par Mr Vincent, 22 février 1643. 
Original 
1 page. 
 
15. Certificat, signé par Mr Vincent, attestant la présence dans la C.M. de Charles Le 
Tellier, clercs, 23 février 1643. 
Original 
1 page. 
 
16. Attestation, signée par Mr Vincent, de la démission d'Hélie Gaudin de la Société de 
Jésus, 9 avril 1644. Original 
1 page. 
 
17. Acte Lettre nºtarié, signé par Mr Vincent, concernant la foire Saint-Laurent. 5 juillet 
1644. 
Original 
1 page. 
 
18. Reçu, signé par Mr Vincent, 25 février 1646. 
Original 
1 page de parchemin. 
 
19. Règlement des ecclésiastiques membres de la Conférence des Mardis. 
Copie du XVIIº ou du XVIIIº siècle 
8 pages. 
 
20. Reçu de don (70 livres) fait par l'intermédiaire du Frère Regnard, signé par la 
Supérieure de l'Annonciade de Neufchâteau (Lorraine) 28 janvier 1647. 
Original 
1 page. 
 
21. Reçu de don (100 livres) fait par l'intermédiaire du Frère Regnard, signé par la 
Supérieure des religieuses de N.D. de Neufchâteau, 28 janvier 1647. 
Original 
1 page. 
 
22. Reçu' de don (200 livres)fait par l'intermédiaire du Frère Regnard, signé par 
l'Abbesse des religieuses de Ste Claire de Neufchâteau, 30 janvier 1647. 
Original 
1 page. 
 
23. Reçu de don fait aux Frères Prêcheurs pour les Dominicaines de Charmes, signé par 
le Prieur du Couvent des Frères Prêcheurs de Nancy, 5 février 1647. 
Original 
1 page. 
 
24. Reçu de don (170 livres) fait par l'intermédiaire de Frère Regnard aux religieuses 
de N.D. de Vezelise, 5 février 1647. 
Original 
1 page. 
 
25. Supplique, signée par Mr Vincent, adressée au Bureau des Finances de la ville de 
Paris au sujet d'un alignement de voie, 14 juillet 1648. 
Original 
2 pages. 
 
26. Contrat de rentes entre la C.M. et divers particuliers, 7 juin 1649. 
Original 
4 pages. 
 
27. Mémoire, signé pat Mr Vincent, des meubles et livres que François Vincent a donnés 
à la C.M., 1er mars 1650. 
Original 
5 grandes pages. 
 
28. Acte notarié, signé par Mr Vincent, concernant la donation faite à la C.M. par l'Evêque 
d'Agen, 15 mars 1650. 
Original 1 page. 
 
29. Obédience pour une Visitandine, 20 juillet 1650. 
Décalque, 
1page. 
 
29. Obédience 
Décalque, 
1 page. 
pour une Visitandine, 20 juillet 1650. 
 
30. Différence entre l'esprit du monde et celui de Jésus-Christ. 
Note autographe de Mr Vincent, 
2 pages. 
 
31. Articles et supplications présentées à Mgr l'Evêque de Cahors par les prêtres 
"syndiqués" de son diocèse, examinés, répondus et arrêtés par Mr de Laisné, prêtre 
conseiller ordinaire du Roi, et par Mr Vincent. 
Document authentique, signé Laisné et Vincent De Paul, 10 janvier 1652 
4 grandes pages. 
 
32. Reçu signé par Mr Vincent, 14 septembre 1654 
Original 
1 page 
 
33. Reçu signé par Mr Vincent, 4 juin 1657 
Original 
1 page 
 
34. Obédience pour une Visitandine, 8 juin 1658 
Décalque 
1 page 
 
35. Conférence de Mr Vincent sur la Charité, 30 mai 1659 
Notes autographes du Frère Ducournau 
16 pages 
 
36. Reçu signé par Mr Vincent, 18 juillet 1659 
Original 
1 page 
 
37. Reçu signé par Mr Vincent, 3 septembre 1659 
Original 
1 page 
 
38. Reçu signé par Mr Vincent, 10 octobre 1659 
Original 
1 page 
 
39. Transaction passée par Balthazar Phélipeaux et les religieuses de la Visitation de la 
rue Saint-Antoine, pour faire recevoir sa fille dans leur couvent, 3 avril 1660. Acte 
signé par Balthazar Phélipeaux, par Mr Vincent et toutes les religieuses. 
Original 
7 pages 
 
 
 
B. Documents relatifs à la Congrégation de la Mission 
 
 
1. Acte d' Association des premiers Missionnaires, 4 septembre 1626 Original  
1 page de parchemin 
 
2. Reçu attestant que Vincent De Paul et les Prêtres de la Mission, "nouveaux engagistes des 
coches, carrosses et contrôles" ont remboursé les frais de cet "engagement", signé par Mr 
Vincent, 28 octobre 1637 Original  
2 pages 
 
3. Déclaration des Prêtres de la Mission, signé par Mr Vincent, concernant les cens et rentes leur 
appartenant dans le diocèse de Paris, 22 juin 1646 
Original 
4 pages 
 
4. Obédience pour plusieurs Prêtres et Frères de la Mission envoyés en divers établissements 
5 avril 1648 
Original 
1 page 
 
5. Contrat de fondation d'une mission, signé par Saint Vincent le 12 août 1656 
Original 
2 pages 
 
 
C. Documents relatifs aux Confréries de la Charité 
 
 
1. Charité de femmes de Montmirail 
Copie collationnée 
20 pages 
 
2. Charité de femmes de Folleville, Paillart et Sérévillers, septembre et octobre 1620  
Original 
10 pages 
 
3. Charité d'hommes de Folleville, Paillart et Sérévillers, 23 octobre 1620 
Original 
7 pages 
 
4. Règlement d'une Charité mixte 
Copie ancienne 
4 grandes pages 
 
5. Charité de femmes de la paroisse Saint-Sauveur à Paris, 1629 
Original 
3 pages 
 
6. Fin d'un Règlement de la Charité de la Paroisse Saint-Sauveur à Paris, 1629 
Original 
2 pages 
 
 
D. Documents relatifs aux Filles de la Charité 
 
 
"Lumière de la Pentecôte" 
Texte autographe de Louise de Marillac, rapportant l'illumination intérieure, qu'elle 
reçut le jour de la Pentecôte 1623, sur sa vocation à venir 
2 pages manuscrites 
 
1. Déclaration, signée par Mr Vincent, concernant la mise en dépôt d'une somme d'argent, 
25 août 1644 
Original 
4 pages 
 
2. Avis de Mr Vincent aux Soeurs de l'Hôpital de Nantes, avril 1649 
Original 
1 page 
 
3. Obédience des Soeurs envoyées à Arras, 30 -août 1656 
Original signé par Mr Vincent 
1 grande page 
 
 
 
 
E. Documents relatifs aux Dames de Charité 
 
 
1. Canevas d'entretien aux Dames de la Charité, 1638 ou après, sur les ouvres de 
Charité. 
Original  
2 pages 
 
2. Canevas d'entretien aux Dames sur la persévérance dans les bonnes oeuvres, 6 avril 
1647, 2éme partie du document commençant par "à embrasser ce bon oeuvre" et finissant 
par "ce que Notre Seigneur a fait en ce monde" 
Original 
2 pages 
 
3. Canevas d'entretien aux Dames sur l'OEuvre des Enfants Trouvés, entre 1640 et 
1650. 
Original 
4 pages 
 
4. Projet de Règlement pour les Dames de la Charité de la Cour, entre 1640 et 1649 
Original inachevé 
3 pages 
 
5. Règlement de la Compagnie des Dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu, 1660, dans un 
volume manuscrit relié intitulé Recueil de diverses pieces appartenantes à la conduite et direction 
des Dames de la Charité à Paris. Ce "Règlement" se trouve aux feuilles 14 verso à 27 recto du 
volume, ce qui fait 26 pages qui peuvent être microfilmées deux par deux. 
L'ensemble de ce Recueil manuscrit est de 104 feuille et donc de 208 pages. 
 
 
F. Documents de Mr Alméras 
 
 
Document signalé ci-dessus 
(l, Volumes manuscrits reliés, ~ Conférences de Saint Vincent De Paul, Série l, n° 34, à 
la fin du volume) 
 
 
G. Documents de Mr Jolly 
 
 
1. Circulaire manuscrite, adressée à Mr Roguet, Supérieur des Prêtres de la Mission à 
Madagascar, Paris, 28 février 1674. Signés par Mr Jolly. 
4 pages 
 
2. Contrat signé par Mr Jolly, 11 mars 1678 
3 pages manuscrites 
 
3. Lettre de Mr Jolly à un Prêtre de la Mission, Paris, 21 août 1680 
Original 
3 pages 
 
4. Contrat de fondation, signé par Mr Jolly 16 et 30 octobre 1696 
Original 
3 pages 
 
 
Documents relatifs au Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre 
 
 
1. Jean-Gabriel Perboyre à son père,Montauban, 9 mai 1817  
Original 
2 pages 
 
2. Jean-Gabriel Perboyre à son père, Montauban, 16 juin 1817 
Original 
1 page 
 
3. Jean-Gabriel Perboyre à son père, Paris, 20 janvier 1822 
Original 
2 pages 
 
4. Jean-Gabriel Perboyre à son père, Montdidier, 24 août 1826 
Original 
4 pages 
 
5. Jean-Gabriel Perboyre à son père, Saint-Flour, 2 novembre 1826 
Original 
2 pages 
 
5 bis. Jean-Gabriel Perboyre à son père, Saint-Flour, 14 juillet 1827 
copie de l’original 
2 pages 
 
6. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Montauban, 2 septembre 1827 
Original 
3 pages 
 
7. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 31 octobre 1827 
Original 
4 pages 
 
7 bis. Jean-Gabriel Perboyre au Recteur de l'Académie à Clermont, Saint-Flour, 5 dé.cembre 
1827 
copie dactylographiée de l’original 
2 pages 
 
8. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 24 mai 1828 
Original 
4 pages 
 
9. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 11 juillet 1828 
Original 
4 pages 
 
10. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Antoine, Saint-Flour, 19 juillet 1828' 
Original 
4 pages 
 
11. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 16 août 1828 
Original 
4 pages 
 
12. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Jacques, Saint-Flour, 17 août 1828 
Original 
3 pages  
 
13. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Cahors, 22 septembre 1828 
Original 
3 pages 
 
14. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 21 avril 1829 
Original 
4 pages 
 
15. Jean-Gabriel Perboyre à son père, Saint-Flour, 17 juillet 1829 
Original 
3 pages 
 
16. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 28 novembre 1829 
Original 
4 pages 
 
17. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 24 février 1830 
Original 
4 pages 
 
18. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 12 avril 1830 
Original 
4 pages 
 
19. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 24 août 1830 
Original 
3 pages 
 
20. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 8 octobre 1830 
Original 
4 pages 
 
21. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 27 octobre 1830 
Original 
4 pages 
 
21 bis. Jean-Gabriel Perboyre au Recteur de l'Académie de Clermont, Saint-Flour, 
9 janvier 1831 
Copie dactylographiée de l’original 
1 page 
 
22. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, Pentecôte 1831 
Original 
6 pages 
 
22 bis. Jean-Gabriel Perboyre à son cousin, instituteur à Mongesty, Saint-Flour, Pentecôte 1831 
Copie de l’original 
2 pages 
 
22 ter. Jean-Gabriel Perboyre à son cousin, Mr Caviole, Saint-Flour, 20 janvier 1832 
Original 
4 pages 
 
22 quater. Jean-Gabriel Perboyre à son père et à sa mère, Saint-Flour, 15 février 1832 
Original 
3 pages 
 
23. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Jacques, Saint-Flour, 23 février 1832 
Original 
3 pages 
 
24. Jean-Gabriel Perboyre à son père, paris, 13 janvier 1833 
Original 
4 pages 
 
25. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 20 mars 1833 
Original 
3 pages 
 
26. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Antoine, Paris, 23 mars 1833 
Original 
3 pages 
 
26 bis. Jean-Gabriel Perboyre à son cousin, instituteur à Montgesty, sans date 
copie manuscrite de l’original 
1 page 
 
27. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle, prêtre de la Mission à Montauban, Paris, 
12 mai 1833 
Original . 
3 pages 
 
28. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Antoine, Paris, 10 juin 1833 
Original 
3 pages 
 
29. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 23 800t 1833 
Original 
4 pages 
 
30. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 4 novembre 1833 
Original 
4 pages 
 
31. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 14 décembre 1833 
Original 
4 pages 
 
32. Jean-Gabriel Perboyre à son cousin Gabriel, Paris, 19 décembre, 1833 
Original 
4 pages 
 
33. Jean-Gabriel Perboyre à son père, Paris, 3 janvier 1834 
Original 
4 pages 
 
34. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Antoine, Paris, 14 janvier 1834 
Original 
4 pages 
 
35. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 31 janvier 1834 
Original 
4 pages 
 
36. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, Lazariste à Macao, Paris, 
10 mars 1834 
Original 
3 pages 
 
37. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 15 mars 1834 
Original 
4 pages 
 
38. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Antoine, Paris, 18 avril 1834 
Original 
3 pages 
 
39. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 20 mai 1834 
Original 
2 pages 
 
40. Jean-Gabriel Perboyre à Mr Dubois (Paris, 30 juin 1834) 
Original 
2 pages 
 
41. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 15 juillet 1834 
Original 
4 pages 
 
42. Jean-Gabriel Perboyre à Mr Martin, son ancien élève, Paris, 2 janvier 1835 
copie manuscrite de l’original 
3 pages 
 
43. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 3 janvier 1835 
Original 
3 pages 
 
44. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Antoine, au Puech, Paris, 20 janvier 1835 
copie manuscrite de l’original 
2 pages 
 
45. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 27 janvier 1835 
Original 
3 pages 
 
46. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Le Havre, 18 mars 1835 
Original 
3 pages 
 
47. Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Batavia, 29 juin 1835 
Original 
4 pages 
 
48. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Jacques, dans la rade de Batavia, 1er juillet 1835 
Original 
4 pages 
 
49. Jean-Gabriel Perboyre au père Torrette, Procureur des Lazaristes à Macao, Surabaya,  
15 juillet 1835 
Original 
3 pages 
 
50. Jean-Gabriel ·Perboyre au Supérieur Général, Surabaya, 25 juillet 1835 
Original 
4 pages 
 
50 bis. Jean-Gabriel Perboyre à Mr Le Go, C.M., à Paris, Macao, 9 septembre 1835 
Original 4 pages, copie manuscrite de l’original 7 pages (l’original, écrit sur du papier très 
mince, est difficilement lisible car l'écriture du verso se voit au recto et inversement) 
 
51. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Macao, 13 septembre 1835 
Original 
3 pages 
 
52. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Antoine, Macao, 13 septembre 1835 
Original 
3 pages 
 
53. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Jacques, Macao, 14 septembre 1835 
Original 
2 pages 
 
54. Jean-Gabriel Perboyre à Mr Pierre Martin, Directeur du Séminaire Interne à 
Paris, Macao 4 novembre 1835 
Original 
4 pages 
 
55. Jean-GabrielPerboyre à son cousin Gabriel Perboyre à Saint-Flour, Macao 
6 novembre 1835 
copie manuscrite de l’original 
4 pages 
 
56. Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Macao, 19 décembre 1835 
Original 
4 pages 
 
57. Jean-Gabriel Perboyre à Jean Castro, C.M. dans le diocèse de Pékin, du Foukien, 
25 février 1836 
copie de la propre main de Jean-Gabriel Perboyre 
3 pages 
 
58. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M. à Macao, Fou-Kien, 7 mars 1836 
Original 
4 pages 
 
59. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M. mars 1836 
Original 
4 pages 
 
60. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M., Kiang-Si, 3 avril 1836 
Original 
3 pages 
 
61. Jean-Gabriel Perboyre à son oncle, à Montauban, du Honan, 10 août 1836 
Original 
16 pages 
 
62. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M., Honan, 17 août 1836 
Original 
4 pages 
 
63. Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Honan, 18 août 1836 
Original 
4 pages 
 
64. Jean-Gabriel Perboyre au Père Jean Grappin, C.M., Assistant à Paris, Honan, 18 août 1836 . 
Original 
4 pages 
 
65. Jean-Gabriel Perboyre à son père, En Chine, 2 août 1836 
Original 
4 pages 
 
66. Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Honan, 30 décembre 1836 
Original 
4 pages 
 
67. Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Honan, 30 décembre 1836 
Original 
3 pages 
 
68. au Père Torr,ette, C.M. à Macao, Honan, 26 août 1837 
Original 
4 pages 
 
68 bis. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, sans date "Comptes financiers de la 
Mission du Honan depuis le 3 juillet 1836 jusqu'au 1er août 1837" 
Original 
1 page 
 
69. Jean-Gabriel Perboyre au Père Martin, C.M. à Paris, Honan, 25 septembre 1837 
Original 
4 pages 
 
70. Jean-Gabriel Perboyre à son cousin Mr Caviole, Houpé, 12 septembre 1838 
Original 
4 pages 
 
70 bis. Jean-Gabriel Perboyre à son frère Jacques à Paris, 18 septembre 1838 
Original 
2 pages 
 
71. Jean-Gabriel Perboyre au Père Lamboley, C.M. à Paris, Du Houpé, 
18 septembre 1838 
ori ginal 
3 pages 
 
72. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M., sans date, ni signature 
Original 
10 pages 
 
73. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M., Houpé, 19 septembre 1838 
Original 
4 pages 
 
74. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrelle, C.M., de la part du Père Rameaux, C.M., 
5 novembre 1838 
Original 
4 pages 
 
75. Une lettre du Père Rameaux et une de Jean-Gabriel Perboyre, adressées au Père 
Martin, C.M., Directeur du Séminaire Interne à Paris, 5 novembre 1838 
Original 
4 pages pour le tout 
 
76. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette. C.M., 8 novembre 1838 
Original 
3 pages 
 
77. Jean-Gabriel Perboyre au Père Aladel, C.M., Assistant à Paris, Houpé, 10 août 1839 
Copie manuscrite de Jacques Perboyre 
4 pages 
 
78. Jean-Gabriel Perboyre au Père Grappin, C.M., Assistant à Paris, Houpé, 12 août 1839 
Original 
4 pages 
 
79. Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M., Houpé, 16 août 1839 
Original 
3 pages 
 
80. Lettre en latin, écrite de sa prison à ses confrères par Jean-Gabriel Perboyre, et reçue à 
Macao le 12 octobre 1840  
copie manuscrite de l’original 
1 page 
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